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В статье представлена хронология прошедших 26–28 ноября 2018 года 4-го Международного научно-практического конгресса 
«Раны и раневые инфекции» с конференцией «Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций», которые были 
посвящены 45-летию со дня создания в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России отдела ран и раневых 
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The article presents the chronology of the 4th International Scientific and Practice Congress “Wounds and Wound Infections” with the 
conference “Problems of Anesthesia and Intensive Care of Wound Infections” (November 26–28, 2018), which were dedicated to the 45th 
anniversary of the creation Wounds and Wound Infections Department in “A. V. Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery”of 
the Ministry of Health of Russia and the 30th memory anniversary of the earthquake in Spitak (Armenia, 1988) victims.
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26–28 ноября 2018 года в Москве, в обновленном 
конференц-зале ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. 
Вишневского» Минздрава России проходил 4-й Меж-
дународный научно-практический конгресс «Раны и 
раневые инфекции» с конференцией «Проблемы ане-
стезии и интенсивной терапии раневых инфекций». 
Организаторами форума выступили: РОО «Хирурги-
ческое общество – Раны и раневые инфекции», Société 
Française et Francophone des Plaies et Cicatrisations, 
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» 
Минздрава России, ГБУЗ «НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии ДЗМ», ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» Мино-
брнауки России, Российское общество хирургов, Ре-
гиональная общественная организация медицинских 
сестер города Москвы, Международный фонд помощи 
детям при катастрофах и войнах.
На этот раз конгресс был посвящен 45-летию со 
дня создания в ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А. В. 
Вишневского» Минздрава России отдела ран и ране-
вых инфекций и 30-летию памяти жертв землетрясе-
ния в Спитаке (Армения, 1988). Оба события нало-
жили определенные обязательства для выбора круга 
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«Все мы знаем, какие трагические последствия 
были у этого землетрясения, – сказал в своем привет-
ственном слове директор ФГБУ “НМИЦ хирургии им. 
А. В. Вишневского” Минздрава России Амиран Шо-
таевич Ревишвили. – Более 35 тысяч человек погибло, 
более 100 тысяч было ранено. Без медицины, как со-
ветской, так и международной, нам было не обойтись. 
Врачами, которые там работали, были совершены на-
стоящие подвиги».
Член Совета Федерации Федерального собрания 
РФ, Председатель Совета министров СССР (1985–1991 
гг.) Николай Иванович Рыжков так рассказал об этой 
катастрофе на открытии конгресса: «То, что происходило 
там – это было свыше предела человеческих понятий. 
Меньше чем через сутки после землетрясения мы уже 
были на месте. Все было разрушено: город, дороги. Люди 
ничего не понимали». В составе бригады, вылетевшей из 
Москвы, было 98 высококвалифицированных специали-
стов и в том числе военно-полевые хирурги.
Руководитель отдела ран и раневых инфекций 
ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского» 
Минздрава России Валерий Афанасьевич Митиш 
обозначил основную научную программу форума: «В 
этом году пристальное внимание сосредоточим на 
проблемах осложненной травмы мирного и военного 
времени у детей и взрослых, особенностях анестезии 
и интенсивной терапии при хирургической инфекции 
и сепсисе. Проблема заслуживает внимания врачей 
различных специальностей – гнойных и реконструк-
тивных хирургов, травматологов, анестезиологов-ре-
аниматологов, реабилитологов, и мы рассчитываем не 
только на проведение междисциплинарного конгресса 
с широкой дискуссией, но и на разработку совместных 
клинических рекомендаций».
Рис. 1. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Совета министров СССР (1985–1991) Николай 
Иванович Рыжков (в центре), директор ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России академик РАН, профессор Амиран 
Шотаевич Ревишвили (справа); директор ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ», заведующий отделом ран и ране-
вых инфекций ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, доцент Валерий Афанасьевич Митиш (слева) на открытии 
конгресса
Fig. 1. Member of the Council of the Federation of the Russian Federation Federal Assembly, Chairman of the Council of Ministers of the USSR (1985 - 1991) 
Nikolai I. Ryzhkov (center), director of the Federal State Budgetary Institution “A. V. Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery” Ministry of 
Health of Russia, Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor Amiran Sh. Revishvili (right); Director of the Scientific Research Institute of 
Emergency Pediatric Surgery and Trauma, Head of the Department of Wounds and Wound Infections, FSBI “A. V. Vishnevsky NMRC of Surgery” Ministry 
of Health of Russia, Associate Professor Valery A. Mitish (left) at the opening of the congress
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Президент французского общества специалистов 
по лечению ран (Société Française et Francophone des 
Plaies et Cicatrisations) Luc Teot в своем приветствен-
ном слове поблагодарил за возможность проведения 
совместных форумов и выразил надежду на дальней-
шее плодотворное научное и клиническое сотрудни-
чество.
В работе конференции приняло участие 836 чело-
век из различных медицинских организаций России, 
Республики Беларусь, Украины, Армении и Франции. 
Участники заслушали 87 докладов об организации и 
оказании специализированной помощи пострадав-
шим при катастрофах и ЧС, стратегии хирургического 
лечения обширных ран и опыте применения рекон-
структивных операций при массивных дефектах тка-
ней у детей и взрослых. Особое внимание было уделе-
но особенностям хирургического лечения политравмы 
и открытым повреждениям скелета.
В первой половине второго дня внимание кон-
гресса было направлено на обсуждение особенно-
стей анестезии при раневых инфекциях в зависимо-
сти от хирургической тактики. В том числе на анализ 
эффективности послеоперационного обезболивания 
при операциях на органах брюшной полости или пе-
ресадке лоскутов для ликвидации ран у пациентов с 
последствиями минно-взрывной травмы.
Одной из важных тем в области применения 
анестезии стало обсуждение вопроса о субъектив-
ном отношении пациента к боли и возможностях 
современной анестезии для наиболее комфортного 
обезболивания в различных ситуациях. Кроме того, 
был поднят вопрос о целесообразности привлечения 
психотерапевтов в случаях возникновения фантом-
ных болей.
Основной темой второй половины дня стало 
освещение вопросов интенсивной терапии при 
Рис. 2. Пленарный доклад Валерия Афанасьевича Митиша на открытии конгресса. В президиуме слева направо: Luc Teot, Амиран Шотаевич 
Ревишвили, Николай Иванович Рыжков, Павел Георгиевич Брюсов

















Рис. 3. Президент Société Française et Francophone des Plaies et 
Cicatrisations, доцент кафедры пластической и реконструктивной хи-
рургии, руководитель отделения пластической хирургии, ожогов и ран 
университетской клиники Монпелье Luc Teot выступает с докладом 
«Стратегия хирургического лечения обширных ран»
Fig. 3. President Société Française et Francophone des Plaies et 
Cicatrisations, Associate Professor at the Department of Plastic and 
Reconstructive Surgery, Head of the Department of Plastic Surgery, Burns 
and Wounds at the Montpellier University Hospital Luc Teot makes a 
presentation “Strategy for the Surgical Treatment of Extensive Wounds”
Рис. 4. Армен Оганесян (госпиталь Эребуни, Ереван, Армения) высту-
пает с докладом «Возможности васкуляризованной аутопластики в 
лечении раневых дефектов»
Fig. 4. Armen Hovhannisyan (Erebuni Hospital, Yerevan, Armenia) makes 
a presentation “Possibilities of vascularized autoplasty in the treatment of 
wound defects”
Рис. 5. Павел Георгиевич Брюсов (Москва, Россия) выступает с докла-
дом «Опыт оказания хирургической помощи пострадавшим от земле-
трясения в Армении»
Fig. 5. Pavel G. Bryusov (Moscow, Russia) makes a report “Experience in 
the provision of surgical care to earthquake victims in Armenia”
Рис. 6. Ann Le Touze (Тур, Франция) выступает с докладом «Лечение 
ран у детей. Французский опыт»
Fig. 6. Anne Le Touze (Tours, France) makes a presentation on “Treatment 
of wounds in children. French experience”
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Рис. 7. Светлана Альбертовна Валиуллина (Москва, Россия) выступа-
ет с докладом «Современная концепция ранней реабилитации детей с 
последствиями тяжелых травм»
Fig. 7. Svetlana A. Valiullina (Moscow, Russia) makes a presentation “The 
modern concept of early rehabilitation of children with the consequences of 
severe injuries”
Рис. 8. Альфред Аркадьевич Звягин (в центре) и Владимир Владимирович Казенов (справа) – старейшины анестезиолого-реанимационной службы 
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России
Fig. 8. Alfred A. Zvyagin (center) and Vladimir V. Kazenov (right) – the elders of the anesthesiology and intensive care department of the Federal State Budgetary 
Institution “A. V. Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery”
тяжелом течении хирургической инфекции и сепси-
се, а также при других осложнениях.
Параллельно прошло заседание «Особенности 
сестринского ухода при хирургической инфекции», 
в рамках которого обсуждались темы организации 
обучения приемам оказания первой помощи в усло-
виях чрезвычайной ситуации, ухода за первичными 
ранами, инфекционного контроля и методам борьбы 
с возможными осложнениями. Особое внимание бы-
ло уделено работе перевязочной медсестры отделения 
реанимации, которая была определена как «работа 
non stop».
Третий день работы конгресса завершился став-
шим уже традиционным заседанием «Обществен-
ное здоровье и организация здравоохранения», на 
котором были подняты вопросы оплаты закончен-
ных случаев по клинико-статистическим группам и 
клинико-экономического обоснования пересмотра 
системы клинико-статистических групп по профилю 
«хирургия».
На закрытии конгресса организаторы выразили 
признательность всем участникам мероприятия и при-
звали публиковать результаты, представленные в науч-
ных докладах, оформляя их в виде статей в периоди-
ческих изданиях. Подробнее с материалами конгресса 

















Рис. 9. Старший научный сотрудник отдела ран и раневых инфекций ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В Вишневского» Минздрава России Леонид 
Александрович Блатун (справа) и сотрудники компании B. Braun на выставке медицинского оборудования и перевязочных материалов
Fig. 9. Senior Researcher, Department of Wounds and Wound Infections, Federal State Budgetary Institution “A. V. Vishnevsky National Medical Research 
Center of Surgery” Ministry of Health of Russia Leonid A. Blatun (right) and B. Braun employees at the exhibition of medical equipment and dressings
Рис. 10. Альфред Аркадьевич Звягин (Москва, Россия) выступает с 
докладом «Анестезия в зависимости от хирургической тактики при 
ранах и раневых инфекциях»
Fig. 10. Alfred A. Zvyagin (Moscow, Russia) makes a report “Anesthesia 
depending on surgical tactics for wounds and wound infections”
Рис. 11. Владимир Геннадьевич Багаев (Москва, Россия) выступает с 
докладом «Применение ксенона при анестезии и интенсивной терапии 
детей с минно-взрывной травмой»
Fig. 11. Vladimir G. Bagaev (Moscow, Russia) makes a presentation “The use 
of xenon in anesthesia and intensive care of children with mine-explosive injury”
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Рис. 12. Заседание «Особенности сестринского ухода при хирургической инфекции»
Fig. 12. Session “Features of nursing care for surgical infection”
Рис. 13. Ольга Владимировна Зеленова (Москва, Россия) выступает с 
докладом «Клинико-экономическое обоснование пересмотра системы 
клинико-статистических групп по профилю хирургия»
Fig. 13. Olga V. Zelenova (Moscow, Russia) makes a presentation “Clinical 
and economic substantiation of the revision the system of clinical and 
















Рис. 15. Закрытие 4-го Международного научно-практического конгресса «Раны и раневые инфекции»
Fig. 15. Closing of the 4th International Scientific and Practiceal Congress “Wounds and wound infections”
Рис. 14. Закрытие конференции «Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций»
Fig. 14. Closing of the conference “Problems of Anesthesia and Intensive Care of Wound Infections”
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